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斉 藤 幹 男
ヘ リウムガス中での高速パルス放電励起下における準安定状態の- リウム原子ならびに分子
の分布密度の過渡的振舞を,十1秒の時間分解で,広い圧力範囲 (35Torr-3atm)につき
調べるという研究を行った｡測定には光学的干渉法と吸収法を用いた｡〉準安定状態原子 He*
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